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Oficial 
lie ía proinncirt \ ? León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, parasu e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi .ETlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ió n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial 
Presidencia del Consej o de Ministros 
Real orden disponiendo se anuncie 
convocatoria p a r a proceer 125 pla-
zas de Alumnos de la Escuela de 
Po l i c í a E s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de .Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia 
Juzgado munic ipa l de L a B o b l a . — 
Anuncio de subasta de varias fincas 
de la propiedad de D . Santiago 
Fe rnández . 
Cédula de. ci tación. 
Requisitorias. 
Jun ta de plaza y g u a r n i o i ó n de 
L e ó n . — A n u n c i o de subasta de su-
ministros niilitares. 
Anuncios particulares 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real famil ia , 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor -
tante salud. 
{Gaceta del día 12 de enero de 1928). 
MINISTERIO B E LA •OOBEHNACIÓN 
KEAL ORDEN 
N ú m e r o 1.563 
Exorno. Sr.: S M . el B e y (que 
Dios guarde) se ha servido dispo 
ner: 
1. ° Que se anuncie convocatoria 
para proveer 125 plazas de alumnos 
de la Escuela de P o l i c í a e s p a ñ o l a , 
independiente este n ú m e r o de pla-
zas de las que puedan corresponder, 
con arreglo a l a r t icu lo 34 del Re-
glamento de la citada Escuela, a los 
hijos o hermanos de funcionarios 
del Cuerpo de V i g i l a n c i a o de los 
Jefes, Oficiales, Ciases y Guardias 
del Cuerpo da Seguridad que fal le-
cieron en actos del servicio o a con-
secuencia de heridas recibidas en él 
o enfermedad c o n t r a í d a en la misma 
ocas ión . 
2. " P o d r á n acudir a la convoca-
tor ia todos los e s p a ñ o l e s varones 
que, habiendo cumpl ido veinte a ñ o s 
el 15 de abr i l de 1928, no hayan 
cumpl ido t re in ta y uno el mencio-
nado d í a , y r e ú n a n a d e m á s los re-
quisitos que se determinen. 
3. ° Los ejercicios s e r á n tres: 
uno escrito y dos orales. 
4. ° Los e x á m e n e s han de versar 
sobre conocimientos de Derecho Pe 
nal , Derecho P o l í t i c o a d m i u i s t i a t i -
vo, G e o g r a f í a par t icular de E s p a ñ a , 
A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a y A n a t o m í a 
humana; en grado elemental las 
dos ú l t i m a s . 
o.0 Por esa Di recc ión general do 
Seguridad se r e d a c t a r á y p u b l i c a r á 
el programa con su jec ión al cual 
hayan ile verificarse los ejercicios; 
se f o r m u l a r á i-l cuadro de exencio-
nes f í s icas ; el de valoraciones de 
p u n t u a c i ó n por r a z ó n du t í t u lo s y 
otros conceptos que supongan espe-
cial ap t i tud en el opositor, se dic-
t a r á n t a m b i é n cuantas instrucciones 
sean necesarias para la e j ecuc ión de 
esta Real orden. 
Do Real orden lo d igo a V . E pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 26 de diciembre dé 1927.— 
Mar t í nez Anido . 
S e ñ o r Direc tor general de Segur i -
dad. 
(Giicata del día 30 de diciembre de 1927) 
Alca ld ía constitucional de. 
L a Pola de Oordón 
E n ses ión celebrada por el A y u n -
tamiento pleno de este M u n i c i p i o el 
d í a 4 de diciembre l i l t i m o , se acor-
dó sacar a subasta el arr iendo del 
a rb i t r io munic ipa l sobre el consumo 
de alcoholes y bebidas espirituosas 
durante el a ñ o actual , y a concurso 
la g e s t i ó n de la r e c a u d a c i ó n del ar-
b i t r i o mun ic ipa l sobre el consumo 
de carnes frescas y saladas en el 
mismo ejercicio. 
Publ icado dicho acuerdo con arre-
glo a l a r t í c u l o 26 del Reglamento 
de 2 de j u l i o de 1924 en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a del d í a 21 
de dic iembre pasado, s in que se 
hayan producido reclamaciones con-
5 4 
tva si mismo dentro dol plazo mar-
cado, se hace púb l i co para general 
conocimiento de .quien pueda inte-
resarles el siguiente 
Pliego de condiciones económico fa 
cuHaticas 
1. n Kl t ipo fijado para la subasta 
del arriendo del a rb i t r io mun ic ipa l 
sobre el consumo de alcoholes y be-
bidas espirituosas dentro del M u n i -
cipio, durante el a ñ o de 1928, es el 
de 30.000 pesetas anuales, cuya can-
t idad se rá pagada por trimestres 
adelantados, ingresando el A r r e n -
datario la cuarta parte de la men-
cionada suma en los cinco primeros 
d ías de cada t r imestre . 
2. a E l modelo de p ropos i c ión 
s e r á el s iguiente: D o n vecino 
de , enterado del p l iego de con-
diciones que acepta, ofrece pe-
setas (la cant idad en letra) por el 
arriendo del a rb i t r i o munic ipa l so-
bre el consumo de alcoholes y bebi 
das espirituosas en el M u n i c i p i o de 
L a Pola de G o r d ó n , durante el a ñ o 
de 1928. 
3. " Las mejoras con r e l ac ión al 
t ipo s e ñ a l a d o se h a r á n constar en la 
p ropos i c ión y a é s t a se a c o m p a ñ a -
r á n necesariamente el resguardo del 
depós i t o provisional y la c é d u l a 
personal del solicitante en pl iego 
cerrado, durante el plazo que deter-
m i n a el a r t í c u l o 14 del Reglamento 
de 2 de j u l i o de 1924. 
4. " E l depós i t o que h a b r á n de 
cons t i tu i r los licitadores en la caja 
mun ic ipa l para concurr i r a la su-
basta, sevá provis ional y por el 5 
por 100 del t ipo s e ñ a l a d o , y ol re-
matante p r e s t a r á una fianza defini-
t i v a en la misma caja del 25 por 100 
del impor te del remate. 
6." E l rematante h a b r á de su-
jetarse estrictamente a los tipos fi-
jados en la Ordenanza del a rb i t r i o 
y a las condiciones s e ñ a l a d a s en la 
misma 3' t e n d r á n derecho a ejercer 
las facultades que el Estatuto m u -
n ic ipa l y sus Reglamentos conceden 
al A y u n t a m i e n t o en todo cuanto se 
refiere a la e x a c c i ó n del a rb i t r io , 
as í como las consignadas en la res-
pect iva Ordenanza, s u b r o g á n d o s e 
para estos efectos en los derechos 
concedidos a favor del A y u n t a m i e n -
to, lo mismo que en sus obl igacio-
nes. 
6." L a in f racc ión por el rema 
tante de los tipos y condiciones de 
exacc ión del a rb i t r io fijados en la 
Ordenanza, la c a s t i g a r á el A y u n t a -
miento con m u l t a de 5 a 25 pesetas, 
puedando facultado a d e m á s e l A y u n -
tamiento en este ú l t i m o caso para 
denunciar y rescindir el contrato. 
• -7." L a fa l ta de pago por el re-
matante de ,1a cuota t r imest ra l dol 
remate en los cinco primeros d í a s 
le cada t r imes t i ;é ,_dará lugar a que 
"inc.urrá el. rematante en mdfa~66n 
pena de! abono del 5 por 100 diar io 
en calidad de intereses, y si trans-
cur r ido todo el p r imer mes del t r i -
mestre no hubiera hecho efectivo el 
rematante el impor te de la cuota 
t r imes t ra l , q u e d a r á f a c u l t a d o el 
Ayun tamien to para detraer en su 
favor el importe de la fianza, la 
cual q u e d a r á cancelada una vez fi-
nalizado el t r imestre respectivo y 
denunciado y rescindido el contrato, 
si el '-pmataiite no la repusiera antes 
del p r imer d í a del t r imestre si-
guiente . 
8. a E n los casos anteriores de 
los n ú m e r o s 6." y 7.° , el rematante 
q u e d a r á obligado a indemnizar al 
Ayun tamien to los perjuicios que se 
le irrogaren por la denuncia y res-
c is ión del contrato, así como la m i -
norac ión en el precio de la nueva 
subasta que tuviere necesidad de 
efectuar el Mun ic ip io . 
9. " E l contrato de arriendo se 
e fec túa a riesgo y ventura del re-
matante, s in que en n i n g ú n caso 
pueda és te pedir a l t e r a c i ó n del pre-
cio o la rescis ión del mismo. 
10. Cualquierdiferencia que sur-
j a entre las dos partes contratantes 
que diere lugar a i n t e r v e n c i ó n j u 
d i c i a l , se s o m e t e r á a los tribunales 
de la j u r i sd i cc ión del M u n i c i p i o . 
1 1 . E l rematante q u e d a r á o b l i -
gado al pago de la i n s e r c i ó n de los 
anuncios de la subasta, honorarios 
devengados en su caso, escrituras si 
las hubiere, y en general toda clase 
de gastos que ocasione la subasta y 
f o r m a l i z a c i ó n del contrato . 
12. E l letrado designado por el 
Ayun tamien to para el bastanteo de 
poderos a que se refiere el a r t í c u l o 
13 del Reglamento, es el Abogado 
de L e ó n D . J o s é Lemes, con domi-
c i l io en la plazuela de San Is idoro, 
n ú m e r o 4. 
13. E n el concurso para la ad-
j u d i c a c i ó n de la plaza de Gestor-
Recaudador, con cupo fijo del arbi-
t r i o munic ipa l sobre el consumo de 
carnes frescas y saladas en el M u -
nic ip io de L a Pola de G o r d ó n , du-
rante el año de 1928, para tener 
opc ión a dicho cargo es necesario 
que el solicitante no se hal le com-
prendido en alguno de los casos de 
incompa t ib i l idad que determina el 
a r t í c u l o 564 del Esta tuto munic ipa l 
y el a r t í c u l o 9.° del Reglamento de 
c o n t r a t a c i ó n . 
14. E l Gestor r e s p o n d e r á de la 
cant idad m í n i m a de r e c a u d a c i ó n de 
10.000.pesetas durante el-año, p b l i 
g á u d o s e a ingresar dicha suma por 
trimestres adelantados en los cinco 
primeros d í a s de oadttuno. 
, 15". 'E l jGestor . d e b e r á cons t i tu i r 
una fianza en m e t á l i c o de 2.500 pe-
setas a responder de su cargo, den-
tro de los cinco d ía s siguientes a su 
nombramiento. 
16. Con la sol ic i tud se. acompa-
ñ a r á la c é d u l a personal del sol ic i -
tante y el resguardo del depós i to en 
la caja m u n i c i p a l de 500 pesetas, 
como fianza provis iona l . 
17. Los d e m á s requisitos, dere-
chos y obligaciones del Gestor, se-
r á n i d é n t i c o s a los determinados 
para el arrendatario del a rb i t r i o 
m u n i c i p a l sobre el consumo de a l -
coholes y bebidas espirituosas en 
las bases ó . " a la 10, mencionadas 
anter iormente. 
18. L a ad jud icac ión del a r r ien-
do y de la plaza do Gestor, t e n d r á n 
'ugar en la sala de sesiones de la 
Casa Consistorial ante la C o m i s i ó n 
mun ic ipa l permanente el d í a si-
guiente al que cumplan veinte de la 
i n se rc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia del presente anuncio, 
a las once de la m a ñ a n a , y si no 
hubiere l uga r , a l d í a siguiente h á b i l , 
con asistencia solamente del Alca lde 
y uno de los Tenientes y del Secre-
tar io de la C o r p o r a c i ó n . 
19. Las solicitudes d e b e r á n pre-
sentarse en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento en pliegos cerrados d i r i -
gidas a la Comis ión permanente el 
en plazo indicado do vein te d í a s y 
en las horas háb i l e s de oficina. 
20. L a Comis ión permanente 
h a r á la a d j u d i c a c i ó n del arr iendo y 
el nombramiento de Gestor, a favor 
del que haga mejor p r o p o s i c i ó n , 
e n t é n d i e n d o s e , desde luego, que 
cumplidas las condiciones, la mejor 
p ropos ie ión se rá la que ofrezca i n -
gresar ma3'or cant idad. 
2 1 . Si entre las admitidas h u -
biese dos o m á s proposiciones igua-
les m á s ventajosas que las restan-
tes, en el mismo acto se ve r i f i ca rá 
l i c i t ac ión por pujas a la l lana, du-
rante el t é r m i n o de quince minutos , 
entre sus autores, y si terminado 
dicho plaza, subsistiese la igualdad; 
se d e c i d i r á por medio de sorteo la 
a d j u d i c a c i ó n del remate 
22. E n todo lo no previsto en 
las presentes' bases, so o b s e r v a r á n 
las prescripciones legales del Esta-
tuto mun ic ipa l y Reglamento de 
c o n t r a t a c i ó n munic ipa l de 2 de j u l i o 
de 1924. 
23; E n la ad jud icac ión del arr ien-
do del a rb i t r io munic ipa l sobre el 
consumo de alcoholes y bebidas es-
pirituosas y en el nombramiento de 
i 
I 
G-pstor para la. recaiulat t ión (luí' m -
b i t r i o munic ipa! sobro, e l consumo 
de oanuis frescas y saladas, s e r á n 
preferidos los vecinos ,,0 do in ic i l i a -
Hos en el t é r m i n o sobre los foraste-
ros, siempre que exista igualdad de 
condiciones en las ofertas. 
2-t. As imismo t e n d r á i ! preferen-
cia los que sol ici ten conjuntametita 
el arriendo y la g e s t i ó n de los men-
tados arbi t r ios sobre los ofertantes 
por separado de cada uno de ellos, 
siempre t a m b i é n que exisla igualdad 
en las condiciones del ofrecimiento. 
25. Los respectivos contratos de 
arriendo y g e s t i ó n para cada uno de 
los referidos arbi t r ios del M u n i c i -
pio , se e n t e n d e r á n subsistentes du-
rante el s iguiente a ñ o , si en ello es-
tuvieren conformes ambas partes 
contratantes y previo acuerdo escri-
to antes del vencimiento de los 
mismos. 
26. Los solicitantes o sus apo-
deres pueden pedir toda clase de 
detalles en la S e c r e t a r í a del A j ' u n -
tamiento donde t e n d r á n t a m b i é n a 
su d i spos ic ión las Ordenanzas y do-
cumentos que a t a ñ e n al asunto, i n 
los d í a s labarables y durante las 
horas háb i l e s de oficina. 
L a Pola de G o r d ó n , a 7 de enero 
de 1928. — E l Alca lde , Bernardino 
Gkmzálesi. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Lugdn 
E l d í a 15 de e n e r ó y hora de las 
once de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
ante la Jun ta admin i s t ra t iva de eli-
d i ó pueblo, la subasta para la cons-
t rucc ión de un local destinado para 
escuela de n i ñ o s y n i ñ a s , casa habi -
tanión para los Sres. Maestros cuyo 
pliego de condiciones se hal la de 
manifiesto en la casa del Sr. Presi-
dente de la J u n t a adminis t ra t iva de 
dicho pueblo. 
L u g á n , 8 de enero de 1928.—El 
Presidente, Teodoro F e r n á n d e z . 
J imtu vecinal de Inic io 
E l d ía 25 de ¡os corrientes y hora 
de las diez de la m a ñ a n a y s e g ú n lo 
dispuesto por la Jefatura de Montes 
de esta prov inc ia , se p r o c e d e r á bajo 
m i presidencia, en el s i t io de cos-
tumbre de r e u n i ó n del Concejo, a la 
subasta de seis pies de roble, do 
ap l icac ión para puntos do mina , 
procedente de corta fraudulenta, 
depositados en oí vecino de este pue-
blo D . Baut is ta Alva rez bajo el t ipo 
de diez y ocho pesetas. 
I n i c i o , 3 de enero de 1928.—El 
Presidente, An ton io M a r t í n e z . 
./unta, meinal dt> Ni s t a l di' In Vega 
La Jun ta vecinal del piieblo .de 
Nis ta l do lá Vega, e n - u n i ó n debve-' 
o indát ' io de Ni s t a l , a c o r d ó vendnr ón 
p ú b l i c a subasta t i v i n t a y cinco pies 
del p l a n t í o del c o m ú n de dicho pue-
blo, para pago del alumbrado púb l i -
co, la subasta t e n d r á lugar id d í a 22 
del corriento ou el s i t io ríe costumbre 
de 10 a 11 do la m a ñ a n a . 
N i s t a l de la Vega, 4 de enero de 
1928.-El Presidente, A n t o n i o Or t i z . 
wsmM BE mm 
Juzgado municipal de La Robla 
Don Juan An ton io G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z , Juez mun ic ipa l de L a 
l i o b l a 3' su t é r m i n o (León ) 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Esteban Ramos M u ñ o z , mayor 
de edad, casado, indus t r i a l , vecino 
de esta localidad, de cuatrocientas 
t re in ta y cuatro pesetas de p r i n c i -
pa l , costas y gas'ns del incidente, 
que es en deberle D . Santiago Fer-
n á n d e z , mayoi ' de edad, vecino do 
L e ó n , se sacan a púb l i ca subasta 
y como de la propiedad del deudor 
demandado D . Santiago F e r n á n d e z , 
las siguientes fincas': 
1. ° U n a casa h a b i t a c i ó n , con su 
suelo, en el casco de este pueblo, 
ba r r io de la E s t a c i ó n , de p lan ta 
baja, construida de piedra y ladr i -
l l o , cubierta de teja; mide t re in ta y 
nueve metros cuadrados p r ó x i m a -
mente, y l inda: por el Saliente, 
otra de J u l i á n F e r n á n d e z ; Medio-
d í a , con patio de servidumbre; Po-
niente , otra de Pa t r ic io F ida igo . y 
Nor te , con finca de V a l e n t í n Gu-
t i é r r e z . 
2. " Otro pedazo do casa, non su 
suelo, cont igua a la anterior , de 
planta baja, construida de piedra 
y cubierta, de teja; mide t re in ta y 
cuatro metros cuadrados p r ó x i m a -
mente, y tiene hacia el centro un 
pozo para servicio de todos los he-
rederos de la casa; l inda ; por el Sa-
l iente, otra de Pa t r i c io , F ida igo ; 
M e d i o d í a , con finca del Fer rocar r i l 
do L a Robla; Poniente, otra de Ma 
g í n F e r n á n d e z , y Nor te , con patio 
de servidumbre, tasadas en seiscien-
tas noventa y quinientas veinte pe 
setas respectivamente, on to ta l rail 
doscientas diez pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado, sita en 
la Consistorial el d í a 31 de! actual, 
hora de Jas once de la m a ñ a n a , ha 
ciendo constar que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la t a sac ión , n i l i c i -
tadores que ñ o consignen previa-
mente en la mesa .tjel Juzgado el 
diez por ciento de,l ya lo r de las ¡fin:, 
cas,.y no exjs't.ienrtó T í t u l o s ríe pro-
piedacLd^la^cr-mWtgifís, el r o m a t a n t é 
h a b r á a£ epuformarso con testimo-
nio del acta de roma te. 
Dado en L a Robla , a 9 do enero 
de 1928. - E l Juez mun ic ipa l , Juan 
An ton io G o n z á l e z . — P . S. M . , B i e n -
venido G u t i é r r e z . 
O. P . - 2 
Cédula de c.ilación 
Don R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n rio esta ciudad de 
Ponferrada y su par t ido . 
Por el presente se ci ta y l lama a 
Constantino G a r c í a Ganda, mayor 
de edad y residente en A m é r i c a e 
ignorado paradero, para que dentro 
de los ocho d ía s siguientes a la pu-
bl icac ión en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL rio esta p rov inc ia 
de L e ó n , comparezca ante este Juz-
gado, a fin de ins t ru i r l e riel a r t í c u l o 
109 de la ley de Enju ic iamiento c r i -
mina l en el sumario que se t r ami t a 
con el n ú m . 179 de 1927 sobre sui-
oidio de au padre G u i l l e r m o G a r c í a 
G ó m e z , en el barr io del Socuello del 
pueblo de Matachana, p r e v i n i é n d o l e 
que si uo lo verifica queda efectuado 
por medio del presente p a r á n d o l e 
los perjuicios a que hubiere lugar 
en derecho. 
Ponferrada, 7 de enero de 1928. — 
R a m ó n Osorio. E l Secretario j u d i -
c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Requisitoria 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta ciudad de 
Ponferrada y su par t ido . 
Por el presente se c i ta , l lama y 
emplaza a R a m ó n V á r e l a P é r e z , de 
unos 30 años de edad, casado con 
A s u n c i ó n G u t i é r r e z Mi randa , mine-
ro, natural de Brat.es, A y u n t a m i e n -
to de Bo imor te , p rovinc ia de L a 
C o r u ñ a , y vecino que fué de Toreno 
del S i l , en ignorado paradero, de 
estatura baja, regordete, buen color , 
bigote espeso c a s t a ñ o algo recorta-
do, fronte espaciosa, cabeza grande, 
derecho, algo ma l encarado, vis te 
traje de p a ñ o color ca fé , usa boina 
y calza botas color avellana, f a l t á n -
dole un pedazo del dedo í n d i c e i z -
quierdo; para que dentro d é l o s diez 
d ías siguientes a la p u b l i c a c i ó n de 
la presente requis i tor ia en la Gaceta 
de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de esta 
prov inc ia de L e ó n , comparezca ante 
este Juzgado, a fin de notificarle el 
auto de procesamiento, recibir le i n -
dagatoria y constituirse en p r i s i ón 
acordado con esta fecha en el suma-
f • 
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í'io que so ins t ruye con el n ú m . 159 
de .1927 sobre, estafa, p r e v i n i é n d o l e 
que si no lo verif ica, s e rá declarado 
rebelde y le p a r a r á n , los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y agentes, 
procedan a la busca y captura de 
dicho procesado y caso de ser habi-
do detenerle p o n i é n d o l e a disposi-
c ión -de este Juzgado en la cá rce l de 
este par t ido. 
Ponferrada, 7 de enero de 1928.— 
R a m ó n Osor io .—El Secretario j u d i -
c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
* 
Vázquez (Manuel) cuyo segundo 
apell ido se ignora , así como su pa 
radero, de unos 28 a 30 años de edad, 
al to, visto chaqueta azul con rayas, 
m u y sucia, p a m a l ó n de pana rayada 
obscura, botas negras nuevas, com 
p a r e c e r á ante el Juzgado de instruc-
c ión de Lt ióu, en el t é r m i n o de diez 
d í a s , al objeto de ser reducido a p r i -
s i ó n , n o t i ü c a r l e auto de procesa-
miento y rec ib i r le indagator ia en 
causa n ú m . 204 de 1927 por estafa, 
apercibido de que de no verificarlo 
en dicho t é r m i n o s e r á declarado re-
belde y le p a r a r á el perjuicio que 
hubiere lugar . 
L e ó n , i de enero de 1928.—El 
Juez de i n s t r u c c i ó n , C é s a r Catuar-
g o . — E l Secretario, P . H . y L . Se-
vero Cantalapiedra. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y « U A R N I C I O N D E L E Ó N 
Anuncio 
Debiendo a d q u i r i r esta Jun-
ta los a r t í c u l o s que se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este anuncio para que los que lo 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
Sr . Presidente de la misma, en las 
oficinas del Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 18 del actual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . " Los a r t í c u l o s , de los que de 
be presentarse muestra, se a j u s t a r á n 
a l pl iego de condiciones, que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
esta Jun ta (Parque de Intendencia) , 
Aven ida de Castro Gi rona , n ú m . 3, 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2. " Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de la clase 8.", y es-
t n r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no dé lug i i r a dudas, 
sin emiendas n i raspaduras que no 
es t én salvadas, e x p r e s á n d o s e en le-
t ra , precisamente, el precio : de la 
unidad m é t r i c a y cant idad ; que se 
ofrece, as í como- la p r o v i n c i a y 
nun i c ip io de donde procede el ar-
t í cu lo ; siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisitos. 
3. " Las entregas s e r á n efectua-
das precisamente por los adjudica-
tarios y v ín icamen te p o d r á n nombrar 
representante autorizados, debida-
mente por escr i toyenformalega l , los 
adjudicatarios que no residan en las 
plazas donde radican los almacenes 
de los establecimientos receptores; 
pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca po-
d rá recaer en los individuos que ha-
cen l'ifertas para el concurso. Las 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d ías pares, laborables y durante 
las horas do sol, debiendo tener en-
trada el 25 por 100 antes del d í a 3 
del p r ó x i m o mes y la total idad de 
los a r t í c u l o s antes de finalizar el 
mismo ' 
4. a Los concursantes deposita-
r án hasta Ja v í s p e r a inc lus ive del d í a 
s e ñ a l a d o para el concurso y en la 
Caja del servicio de In tendencia el 5 
por 100 calculado del impor te total 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la misma. Esta 
g a r a n t í a s e rá elevada al 10 por 
100 dentro de los tres d í a s sub-
siguientes al de la not i f icac ión de 
las adjudicaciones, cantidad que 
les s e r á devuelta cuando acrediten 
la t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
ó . " Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te al recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á n lugar sin la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
dula personal del interesado. 
6." E l impor te de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Los a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: 
Para el parque de Intendencia de León 
H a r i n a , 300 quintales m é t r i c o s ; 
paja para piensos, 50 idem idem; 
habas caballares, 10 idem, idem; 
ca rbón vegetal , 165 idem, idem; y 
leña gruesa, 250 í d e m , idem. 
Para el Depósito de Intendencia 
de Oviedo 
H a r i n a , 100 quintales m é t r i c o s ; 
Cebada, 100 idem, idem; paja para 
piensos, 200 idem, idem; y de c a r b ó n 
de hu l l a , 150 idem, idem. 
A d e m á s se necesitan adqu i r i r 
15.000 raciones de pan elaborado 
para la plaza de Gi jón y 3.750 para 
la plaza d é T r ú b i a que se cons ido rañ 
necesarias para el p r ó x i m o mes de 
febrero.- •: 
L e ó n , 3 de enero de 1927.— E l 
C a p i t á n Secretario , Segismundo 
Lasso de la Vega. 
Modelo de proposic ión 
( E n papel de la clase 8.".) 
D o n F . de T . y T . , domic i l iado 
en y con residencia en , 
p rov inc ia de , enterado del 
anuncio publicado para la adquisi-
c ión de y del p l iego de con-
diciones a que en a q u é l se ahide, se 
compromete y obl iga con sujec ión 
a las c l á u s u l a s del mismo y sn m á s 
exacto cumpl imien to , a fac i l i t a r , 
(en letra) al precio de (en le-
tra) pesetas. . . . . c é n t i m o s por u n i -
dad. 
Declarando que los a r t í c u l o s que 
ofrece proceden de ( tal t é r m i -
no m u n i c i p a l ) . . . . , p rov inc ia de 
Fecha. 
F i r m a y r ú b r i c a 
Exorno, s eñor Presidente de la J u n -
ta de Plaza y G u a r n i c i ó n de 
L e ó n . 
s 
'1 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E l d í a 11 del achiaK a las once y 
inedia, se e x t r a v i ó , eij esta capi ta l , 
una po l l ina , (je íjíelo á a s t a ñ o , alzada 
seis y meditf f c u í r t a s , con montura , 
y alforja . ' # 
Se ruega a quien la haya recogi-
do, so sirva avisar a Gaspar G o n z á -
lez, en Vi l l echa , (Ayun tamien to de 
Onzoni l la ) . 
P . P . 3 
Comunidad do Regantes de "Pue r to 
do A r r i b a " , "Pue r to de A b a j o " y 
« L a Pros ica" . 
Aprobadas por Real orden de 29 
de noviembre de 1926 las Ordenan-
zas y Reglamentos por que ha de 
regirse esta Comunidad, se convoca 
a jun ta general a todos; los regantes 
que u t i l i cen el agua de los referidos 
cauces, para d í a 19, do febrero 
p r ó x í m o i a ¿las diez,.fel el s i t io de 
este pueblo/de"Carbajaljie la Legua , 
para tratar d é l o s asuntos siguientes: 
1. ° C o n s t i t u c i ó n de la Comu-
nidad. /,» 
2. ° E l e c c i ó n del Sindicato, a j i í s - ' 
t á n d o s e , en cuanto sea posible, a las 
prescripciones de las Ordenanzas, y 
3. ° E l ecc ión del Jurado. 
Carbajal de la Legua , 12 de ene-
ro de 1928.— E l Presidente de la 
Jun ta encargada, Cayetano O r d ó -
ñ e z . 
P . P . - 4 
I m p . de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
